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LCSH Abbreviation in Figure 1 
Behavior evolution Bee 
Biolinguistics Bling 
Brain - Evolution Bre 
Cognition and culture Cac 
Evolution E 
Evolution (Biology) Eb 
Human beings - Origin Hbo 
Human evolution He 
Linguistics L 
Language acquisition La 
Language and languages Lal 
Language and languages – 
Origin 
Lalo 
Language and languages – 
Philosophy 
Lalp 
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Neuropsychology N 
Natural selection Ns 
Psychology  P 
Psychology, Comparative Pc 
Psycholinguistics Pling 
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